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Полученные данные доказывают, что чтение лекций с применением электронного проектора и 
персонального компьютера повышает качество усвоения теоретических знаний по изучаемым темам. 
Резко увеличивается число курсантов, получивших отличные оценки, – 36% против 15% у курсантов 
второй группы. 
Для повышения качества лучшего усвоения изучаемого материала нами во время лабораторных 
работ практиковалось использование, как обычных учебных пособий, так и электронных, которые 
более наглядно представляют изучаемую информацию. Такие пособия были разработаны 
преподавателями военно-транспортного факультета в учреждении образования «Белорусский 
государственный университет транспорта» и активно используются на занятиях.  
Использование курсантами наряду с печатными методическими пособиями электронных 
учебных пособий показало эффективность последних, но в то же время выяснилось, что 
электронный учебник (даже самый лучший) не может и не должен заменять книгу. И так же, как 
просмотр фильма не заменяет чтение книги, по которой он был поставлен, так и компьютерная 
версия учебника не только не должна заменять обычный учебник, а, напротив, побуждать курсанта к 
чтению. Поэтому приоритетным в создании новых информационных технологий является 
совмещение полиграфических учебников с электронными презентациями. 
Можно сформулировать один из принципов на котором должна строиться система подготовки 
будущих специалистов. Это возможность одновременно обучать курсантов имеющих разный 
уровень информационной культуры. Реализация указанного направления позволит превратить 
обычные занятия в систему непрерывного совершенствования информационной культуры, а также 
постоянного самосовершенствоваться. 
Создание условий для разработки компьютерных технологий, их внедрения, связи нового с 
традиционным требует решения целого комплекса учебно-методических задач. Среди них можно 
выделить следующие: 
− увеличение количества часов на обучение курсантов компьютерным технологиям с целью 
приобретения ими новых знаний и умений; 
− создание централизованной библиотеки справочного и соответствующего методического 
материала; 
− соответствующее материально-техническое оснащение образовательных процессов вуза, которое 
обеспечит решение поставленных проблем. 
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Решение многих экономических задач сводится к решению обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Если мы получаем аналитическое решение, то можем полностью изучить исследуемый 
экономический процесс и дать рекомендации по его улучшению.  Но аналитическое решение можно 
найти только для  уравнений определенного типа, в частности, для : уравнений с разделяющимися 
переменными, однородных дифференциальных уравнений первого порядка  и линейных уравнений. 
Каждый тип таких дифференциальных уравнений имеет свой определённый аналитический метод 
решения, что увеличивает время его решения и требует довольно глубоких познаний в теории 
дифференциальных уравнений. Но существует достаточно универсальный способ решения, который 
применим ко всем выше указанным типам обыкновенных дифференциальных уравнений первого 
порядка. Он применяется для уравнений в полных дифференциалах. 
Уравнение 0);();( =+ dyyxNdxyxM  [1]. называется уравнением в полных дифференциалах, 
если его левая часть есть полный дифференциал некоторой функции );( yxu , т.е.  
);();();( yxdudyyxNdxyxM =+                                                                                         (1)  
Тогда ДУ (1) можно записать в виде 0);( =yxdu , а его общий интеграл будет: Cyxu =);( . 
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При выполнении этого условия общий интеграл уравнения (1) можно записать в одном из двух 
видов: 
∫ ∫ =+xx yy CdyyxNdxyxM0 0 );();( 0 или  ∫ ∫ =+xx yy CdyyxNdxyxM0 0 );();( 0  
где );( 00 yx - любая фиксированная точка из области D. Числа 0x  и 0y  нужно выбирать так, 









 не выполняется, то умножим уравнение (1) на функцию 
);( yxμμ = : 
0);();( =+ dyyxNdxyxM μμ                                                                                                 (2) 









);( yxμ  называется интегрирующим множителем. 
Таким образом, все вышеперечисленные типы  дифференциальных уравнений первого порядка 
в полных дифференциалах и уравнения, приводящиеся к ним с помощью интегрирующего 
множителя, могут быть решены аналитически таким универсальным способом. В данной работе 
более подробно описывается данная методика аналитического решения, и приводятся примеры 
нахождения интегрирующего множителя. Также для сравнения рассматривается   пример 
стандартного решения дифференциальных уравнений определённого типа и решение с помощью 
интегрирующего множителя. Изучены несколько конкретных уравнений, возникающих при 
математическом моделировании конкретных экономических процессов.  
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В соответствии с Концепцией развития жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь на период до 2015 года предусматривается снижение себестоимости жилищно-
коммунальных услуг при одновременном повышении уровня возмещения затрат платежами 
граждан; перевод жилищно-коммунального хозяйства в режим безубыточного функционирования 
при обеспечении адресной поддержки малообеспеченных граждан; доведение уровня возмещения 
затрат населением за оказанные услуги в целях сокращения бюджетных субсидий и перекрестного 
субсидирования к 2010 году до 80%, к 2015 году – до 100%. 
Одним из направлений повышения эффективности содержания и эксплуатации жилищного 
фонда является использование в жилищной сфере Республики Беларусь института кондоминиума 
(совместного домовладения). Для эффективного функционирования совместного домовладения в  
многоквартирном жилом здании товарищества собственников важно правильно организовать 
процесс делопроизводства. В настоящее время во многих товариществах собственников данный 
процесс осуществляется либо полностью вручную, либо с незначительной автоматизацией и 
отнимает у административно-управленческого персонала большой объем рабочего времени. 
Анализ рынка программных продуктов, предназначенны для работы в данном сегменте показал, 
что присутствующее програмное обеспечение разработчиков России и других стран не адаптировано 
к белорусскому законодательству с достаточно сложной и запутанной методикой расчета отдельных 
видов коммунальных платежей в жилищно-коммунальном хозяйстве. Методика расчета жилищно-
коммунальных платежей в совместных домовладениях имеет определенную специфику.  
Поэтому нами был разработан в среде табличного процессора Microsoft Excel АРМ по расчетам 
жилищно-коммунальных услуг для товарищества по эксплуатации дома № 6 по улице Тельмана 
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